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The Jazz Workshop, Mitch Seidman, director 
The Jazz Combo, Miki Caniato, director 
The Jazz Ensemble, Bob Pilkington, director 
Monday, December 9, 1991, 8:30 p.m. 






Chris Cilona and Michael Slater - saxophones, William Cox and Robert Koepcke - guitar, Jason O'Conner - bass, 
Scott Bressler and Dawn Lambeth - piano, Keith Baccki - drums, Michael Hughes - percussion 
My Blues 
Nica 's Dream 







Neil Anthony - alto saxophone, Yuval Shay-El - trumpet, Robert Koepcke - guitar, Garth Bosman - bass , 






Neil Anthony, alto 
Coleen Davie, alto 
~ Tony Dean, tenor 
Julie Murfin, tenor 

















Jeff Zelevansky , guitar 
Derek Holbrook, piano 
Jason O'Connor, bass 
Marcus Femrite, drums 
